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The object of this paper is drama activities of Chinese Traditional Opera of Family
Qi in Ming and Qing Dynasties, which overall view related drama activities of
members of Family Qi from the angles of family culture, including drama creation,
drama theory and criticism, opera troupe of family management and opera
performance and so on. I want to explore their achievements and contributions,
clear relationship between culture of Family Qi and Opera, accurately understand
it’s position and function in Ming and Qing Dynasties, even in the history of
Chinese Opera and culture.
The introduction discusses on the significance of my topic and the summary of
the current academic research results, and then proposes my research programs.
Chapter generalizes the genealogy and family history of Family Qi in Ming and
Qing Dynasties, and then summarize its long and unique family culture.
Chapter specifically analyzes drama creation and drama theory and criticism of
Family Qi, which mainly refers to the Zaju and Chuanqi Opera created by Ten
brothers of Family Qi, including Qi Linjia, Qi Junjia, Qi Zhijia and Qi Biaojia and
their achievements in drama theory.
Chapter  focuses on the opera troupe of family management, opera performance
and circle contacts. It also is some related drama activities of the Tenth
Generation and the Eleventh Generation of Family Qi, including the women of the
family. The opera troupe of family management focuses on the activities of Qi
Zhijia and Qi Hongsun. The drama performance and circle contacts mainly to
analyze the opera performance of Family Qi and clears the specific performance
patterns to understand their contacts with dramatists in Ming and Qing Dynasties.
So we can grasp their function and position in the Ming and Qing Theatre and the
relationship between them.













and proposes my opinions and suggestions for academic-related research in the
future.
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